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EL CONFLICTO 
P A L E S T 1 t'°' A. 
DE 
URIRUT. - LOS Clr.CULCS ARABRS m~ SIP.IA Y DEL U-
Bi1NO SE i\ITJESTRAN .r.IUl" PREOCUPADOS POR EL DESlHUtO-
·LJ,O UEL CONFJ.IC'l"O DE PAt.~STlNd. 
EL COl\IITE Dil DEFENSA DE l';\LES'IlNA, DE DAl\lASCO, lli\ 
"' DIRIGIDO AL PRE.SIDENTE DEL CONSEJO DE EGU'TO UN TI!· 
l.EGRMIA DE GE.\TI.Ttm l'Olt l.A.S OONI>IC!ONES PU?::STAS POR 
EL GOBIERNO EGli'CIO PAUA SU PAR.'l'ICl.P.'\CION EN LA CON-
FmmNCIA UF. LA MESA REDONl>A. PO& su PAP.'fR, L;\ OFICINA 
DE PROPAGANDA ARABE VE SIRIA Al'1~t,!\1A QUE LOS Anrums 
NO PUEDEN ACEPTAR PLAN ALGUNO QUE NO l'RIWEA l.~ l'A-
U.'\LiZ.'!.CION DE L.:\ IN!\UGHACI0*1.!DB. A PALESTINA. 
'1'01'.:\S L.\S PEUSONALIDADZS A&.\l?nS llAÑ DJ$1GNADO A!. 
, Ai'io H~. Z.ª ~er:o • VAl!NC:A, JUrNES l5 Ot: D.C·úMBRt DE 1933 m Númoro r56 
G'itAN MUFTI REI'~ESRNTA1'"TE EN' LA CO:WZRENCIA DP. LON-
HRES. - FA&llA. 
tos ~ombres de Estado arnericanos decla_ran 
que una vi_ctOria ·de Franco seria_ lamen.,. 
tabl® para Ros intereses ~e ·1a . Humanidad 
L~M A l NUEVA YO~K Vl ft.JES, DOGMAS Y CONCILIOS España y la 1 1. El proyecto de • 1 
CAUA \'tz qnr: en el rul"do de la poiitica. internacional :-e Jtrnc1u-rc nu hecho rc~on:m.te -es:ts tau decru1tndas entrevistas, (\SO~ ~aleado:1 \•!ajes tle prrson:.l!d.'\tlcs Eciír.rns-, se crel.l, Por cier-
1.t l'rcuQ metiiut.i7.nila y ciertos drcct..:; polltiMbur::ucses, un 
atnc!cnte ele perniefo~a lalse<lac!. qlle preton~e loyectai· !e t'n 
el :\11imo pítbllco. l<'e En r,:u~· sus arduo!I in·oblomas van a scr i·esud-
tos, en (,lue van a tenos· fin i111s mnteriltles y moralt& cwta's. Es un 
11101!"0 rnbl'e¡iíicio de ¡;rotlucir merma 011 IRs aspimclanes coJcctlvns, 
tle entrar a saco r!I l:is ?"l'Scrvas ele en;)rgfa del pueblo y disminuir 
hit a111Hud combatirn. Su noble nptitud eomh:Jtiva, nur: merece me-
Jor i.1tc-litcnte l'Ultho, r1ue abandono y' revul~n. 
P1•imero -por no remontar dema$i:uio las fcchi¡.s-, l\11mieh; luc-'º· Chamberhln y n:11acUer: mis tal'tlc, Rlbbentrop; :i?1or11, Ch1un-
beriain dt nuevo, y Ruma en turno. ::tiaii:ma ~el'A JA1udres. Y n:i.í 
h.vta agotar los 1Uueratlos. l!!st.acioucs de 111 ineflcacla, rceorrld:is 
IUlr Jos vinj~rn11 de la 11~h1cla. Y !:i. fuera sólo Ja nstarla ... Et arreglo 
de los Ptteblo-; i;e l1:i c·onvcrticio en una serie de operaciones trans-
arcio~:ill's, t11:ra la!t c,¡ue -¡oh poder ·del dios lfUC las preside!- ~ 
necesitan al:u1 gn lo;i; t:ilunes, mejor uue en Jn inte:igencl3. ¡Suenos 
vl:>jl'ros o ... via!ant!'!i r~~1s allgeros adalides de la t:m esperada paz! 
Se ~uccdrn ctt.is cntt·iivi·,tas, e!'ltos a esper;io de ll(!(JUeJ°ios conci-
lios. en los que !:t e.emocr1H~ia, fl cnz;itn!b";no y el J~,,taüo se definen 
C<.mo lntang-lbles dog-m:\s. B::to no resuelve nada, no soluclona nnda; 
:os r11r.t~ruos. sadaks son cada vez m:iyo1·e~. P~ro ello c>s clsro J>Rra 
os d~Unulor<!s, !Jara los pon Uficauores de la verdüd. lios sistemas 
sorh!cs no se han he.cho para el mundo, i>hfo el mundo p:ua Jos sJs--. 
l~!r.a,:; soch:les. r.::~:rau, l'-Ollffan en o.ue el hcmbre se 1ula1.narú, y ;para 
M aho1:'31·sr, r<:~¡iirnr:i 1>0r bronquios y no por lmI.i:none~. I.n Natu-
rale?tt !u tleue todo previsto. ¡Gran verdad~ ' 
. ~'ero hnr:ín b!en los trau:ijrulores, Jos productl}res ele la riqueza 
social, en crear sus propi:ls \'<'rdacles y yh·Jr de el!lls y !l+'lrn ellas. Los 
::b!em~s 1lcl mundo, los pro!Jiemns ciel tr:!l:ajn y la .llll7. 116!0 pu:-dcn 
fu• Pror.iamentc aborrfodos y resurltos por lo.s trnbajiull>rcs par.l-
lo~•ns. Sr,;::icloni;1 r..xtJ:nii,;:s a 1:Shrn no serio nunca soluciones. Dense 
t•• .llrolefarlos de to1los los pafS".,s -pero dem;e de ver.u;- a la noble 
~.ea dr •·1mcerta ·s t't · d e · • t e Y cons 1 mri;e rn po er, 1 el 1·esto 'iene como 
c':~".~~-rio. :C::'!r día dii·ltmm se acaban Jo¡; viajnos, los via;j:in!cs, los 
" tuios y Jo.; dogmas. • 
::::-·-===e.---
Se disuelve la 
Asamblea 
Nacional 
Q",'.'>. 1 a• As I:' t•••o 
1 1~ •:n .:1 na_,.u,1! ha re n:e· 




de U·cdia y 
el Japón 
J•.frnSUPUES1'0 l'J'ALIAl\"O Im 
GUERRA 
la.• ' .s~ .. J o, a gca.crat Lar:c1 '"' 
· • 0 e~ c:1i:·c. ' Roma.-El presuriucr-to de Gue-
E; Coost' s na para el prór.lmo ejcrc.iclo, cx-
tonrr2 ·es·,, l: :.".~: or "· i;:a· ha p:ote••aJo cel;ier~ de 10.000 mlllones do llrns, 
• "o•'d ~ • e.isrnn, nr~a .::_. • '• Asa n"lea de las cuales, 2.4".•5 millones co-
.. •I .3.e, ti C'$t 
" e aatntu. rreJponden a un déficit del cjcrcl-
or •u ""re ' . e' l F "' 
. . , 
op101on ame-
• ru:ana 
EL ' CORRESPONSAL DEL 
"NElV YORK HEI'..l!.I.D TRI· 
BUNE" EN WASHINGTON DE-
CLARA QrJE' EN LAS CON-
VERSACIONES QUE HA CE-
Lp.JRADO CON LOS ,HOM-
lJRES DE ESTA.DO NORJ'E-
Alr!ERICANOS EL EX MINIS-
TRO DE NEGOCIOS EXTRAN-
JEROS INGLES S8FIOR EDEN, 
B I• • o ave a 
L:i Comlsión de · probletnas eco-
nómicos comenzó a)•er el e.i.:amen 
del proyc~to pre..;er:to.do por BoU-
vh1 condenando "al ~racismo rcs.c-
c1ou:,r1o'' y recomendando que to-
do;; los Oobiel'JJOS rac.tutcn la 1n-
ml~rnclón de los que hu1·en de esa 
persecución. 
También examinó un proyecto 
cubano que e!tipula lag condicio-
nes de lnmlgración a América. 
Ambos proyeetos serán somett-
doG u. las d::?!egaclones.-Fabra. 
se HA TRATADO ve LA Una discusión en la 
CUESTION IJE LA GUERRA 
DE EsPA~A. Cámara de los Lores· 
LOS IWMBI'..ES DE ES- 1 
' T ADO NOR'l.'EAMERJCAJYOS La éámara de los Lores dlreu-
- -SEGUN El, PERIODWO- tló anoch'! la cueJt1ón de los rc-
llAN IIECHO COMPRENDER !uglados. Lord Plimouth rh1dlO 
QUE LA ADMIN1S1'RACJON • homen·ajc a }OS esfuerzo¡¡ de Fr.rn-
NOllTEAUERiaA'NA CONl>I- cia, QUC runntlene su trr.d!clón de 
gencros;dnd pare los re!uglados, 
DE'RA QUE VliA t.'ICTORTA y puso de reUe".'e los esfuerzos del 
DEL CABECILLA REBELDE Gol>!crno holnndés. Dllo que In-
L'SPAt\'OL Es CONTRARIA A glaterra 110 JlUede. admitir un m'.l-
LOS I!ITERESES DE f,A HU- mero illmltado de 1nm1gl':intes, y 
lifANIDAD Y, POR LO TANTO, que la, soluc:óf\ debe bm;carse en una pol!tlcn intemacional cu!aa-
A. LOS INTE!;JZSES Ali1ERI~ dosamente realizada. y en un-a nc-
CAApS. clón lntenrnclonal. basadn en p~-
"EL SEÑOR EJJEN ¡¡A DE- nes preparadns con toda n.tenc:6n. 
CLARA.DO Q!IE ESPERABA Agrego QUe es de esperar Qne 
QUE • ao E Alemania colabore en el aspecto ' EL BI 'RNO BRI7'A- financi'cro, teniendo en cuenta el 
NICO NO CONCEDERIA NUN- estado de lndl¡;encla de 1A m:i:vv-
1 CA LOS DERECHOS DE BE- !fa de estos re!uglaclo3. 
1 
LIGb'RANCIA AL GENEJLAT, La Cámara levantó In ses!On 
1'RAlDOii.--F ABl!A. L O N ~1~ ;o;tar re.solución Q'lguna.-
1 La. ~dve_rt·encia de Bonnet a Italia 
1 La firme advertencia. dnda ayer¡ El "New.:; Chronicle" dice que la por Bounct a Italln y la rerulrma- peticlon de colontas es uu chanta-
! ción que hizo de Ia.s pafabras de je para obtener la bellgc:rnncla de Delbos. son publl::adr.s en la Prcn- Frnnco. y agrega: "La cuestión de 
sa Inglesa en grandes titulares. tspafia y la de Túnez no pueden 
Asimismo lo!'> perlódlcos ingleses separnrsc. Un triunfo fascista en 
r.ubllc:m en lugar preeminente In Espafüi: pondrfa. en peligro los 1n-
dcclaracl6n de Cllamberlnln rcla- terescs franceses y los nuestros."-
tlva a Ttinez. 1 Fabra. 
P"A R 1 S 
,, 
La Prensa ·insiste sobre las pre-
tensiones italianas 
<\ " •. • e. pr~.;,,r, :e Na•váez ha "~· I ClO n .Ua . 'a.,ra. 
•0 Pi•hli~o ·~ ·p · • 
thauqdo maii .esr•i, nuv \,o!b10, re 1 La Prensa sigue comentando las 
f;~~ "' '. prr consiJ~~ar!a ilcg•l, 11 ~so'u m, DE l.A l\iARINA NIPONA l prctcnslont:s territoriales alema-
'2 Aurnb::a. • , 1 nas e ltaUanas y pon(' de relieve 
~:~ ten e Que cs:o r·"· ¡uc una e• is ·mrv Tokio. - El P!oyeC'tO de prcsu- lJ. clarlda? cofl. que Ch<lm~erlal.n 
la aclJ.mción inslc:m h ... rú que Ita-
lia termine una campaña de Pren-
sa que nncta justifica. 
4 •·
1 «1, Y• i¡~ ll ,, . 1 . puesto de la mannu JaJ;>onesn para se expreso en los Comu11ea sobre 
1 ts1ci0¡;e> 'a 1, :la:-¡ ' ' cr, ·.'• "
1· J c¡w ere 1e39 preve un 'I . al ele 6~.942.0:JO 1 este urnnt-0 y la de Bonnet ante 
·• que •cusa de 1 • • !t.i <!e 11 .•~a..,!>ka, ' ycns. o se .l, una disminución tle 26 1 lu Comir16n de Nr.goc!es Ext.ran-
r:·~, .. s. r. .• • •· ;.<, ce m·•'IJos .! · m!!lon01> con relación al. prcsuJ 'jeras, quo demucstr::m la unidad 
~ · 1 puc,to nctull. ~F'cbra. 1 de la rt'sl:;tr.nc!a de 103 dos pnl::;cs =- contrn c:::trs J' •blclom·i¡. 
1 ' . 1 Agrega que las fronteras de " CJ d • 1 Franc!a ·no pro~t::dcn de tratados ~ lf:..'a . ~ Q · Que un:. buena rccl de ío::- 1 ldec:ógkos y clt.>termhiada;; rombi-D! €H~ t¿ ~J~ fil "14: ~ C ·n 1 b nodo:ics, slno q•ie, apl1caudo fra-111 ~.S [] @ ~::'2! O~ 0 . . ~ · ~ ti cae on('<: es fa :ise rn 1 ses_ del propio Mussollnl. • ertá.n 
"L'Ordre" escribe: "Firme en los 
J)acto!Z, fume en cuanto '!l. las "rel-
vlndlcaclones itallannt" y filme en 
lo que se refiere a la bellge;t:inc!a 
a Franco. el r.eñor Bonnet hizo 1 
ayer un e.xcelente trabajo." 1 
"Le Populaire" dice qu~Jas pala-
1 
brns de Charobcrhin ar.iplf:m 
€'1'nndemente el campo de aplica-
clcn de la so!.ldarldact. británica. 1 
solid::r!Ciad q•.ic fl acuercl:> de Lo-
cl\.rno limitaba· al Rhl11. En Fran-
F. 
L) e cllln<le r.atlk:aá la victo1·ia. 1 trr,,J.,ada'l por b mano de Dios y la ' • sangre de los hombres". • c1n C'tus palabras han <lt· ser aco-
' ~ El "Exrels:.Or:t dtce que en Lon- gldns con gran sat1sfaccl6n.- -f:'a-
1 ~lrcs se t~rnc la. lmprCGlón ele que , br:.t. l. AA. de 'V A L E NC 1 A 
¡TODOS 
l~~TERNACIONALISTASI 
El lect-0r conocerá .a Sten-
dhal, ¿no? Stendh:il es el novti· 
Usta de la psicolorrta fementn:i,, 
Y he dlcllo i.Jlen: 01 nDVollsta 
de la pslcologin. I,a psieologl<i 
femenina existe vara Stenctl.\al 
en tanto 12ue él h1 .crea. ¿Ha- . 
béls leido su llbro "Del amor''? 
En qué curiosas compleJtdacles 
del alnm femcnlnJ. se comviaca 
el 1nqutcto novelista de "ROlo 
, y negro". Sin ~nda ei; una d~­
lectaclón csp!rttual. una Jrre-
slstlble vocf\_clón. StendhaJ es uu 
ctel~loso '"amateur". un ~- , 
drlfindor de "hondur:is ~uper­
ficlules", :;! se nos permite la ex-
prnslOn. ¿La complejidad de la 
".Qslquls" !emen!na? N&di¡: qul-
mcrR, .lltcrotur-a. La. mujer 'h 
disimulo; ct\lculo, posPs\ún '! 
disfrute. Es sencfüo. J,o. nruJer 
es tUl iardid,• nl que s!~ue nnl\ 
entrega. Dese'l, ttnte todo, 'Ult-
rnos, pan y pnz. l?l lecho es el 
precio que pone a· lo ante1·tor. 
El hijo, su adecuudo entreteul-
ruiento, su ocupación verdade-
ra. Elt:iblezcamos ahorn el ,1n-
r<t\lelo. 
Hny :o& novelistas de lo lnter· 
nacional. c(.le ensartan y ensar-
tan capitu'los ameno!: e~ la tr;\-
lna del aconiieeer. Siempre, o 
c-asl siempre. son ingen~osos, los 
trat:idlstns de la polltica de 
gran ámbito, los novemdores de 
la realidtld más ~nmt.1llata: la 
de las relaciones internacJdnn-
les. Más lrtmcdiato dedmos, no 
en el orden del espacio, slno C'n 
el orden dlmensionnl de lo ál-
gido y decis:''º· Y·a hemos llega-
do a que 1o nac!onal sea deetl!l-
do por lo intem:ir.!onJ.l. Mllagr.J 
que nos ha trald ~ el }5rogteS'o 
con sus rúpldos y variados rnc-
dlos de comnnlcaclon. Los hom-
bres h-an querido un1r~c mñs, · 
para nn1arse mejor. 
Pero no es esto, no. de lo que 
ibamos a h:t'olar. Tratábamos 
de los lnternaclonallstas. Esllli-
tores, pr.rlodistas lntcllgcntisl-
mos, deben estar dot:ido;; de 
eran Jm:i.~lnnción. COn\•terton · 
un dato en un horóscopo; mia 
simple ;10t1cf.:1, en un aconteel-
mlento. Sus recursos son la hi-
pótesi.e;, la reserva.....el comcnta-
110. la rct!cenr.ta. la ironli ... 
Ar.~rcjan c!:>n el •at.:iv1o <IC' !·a 
C"ctnpleJldad, c.sp~ic ele velo tu1-
clátlco, <'l cuerpo de:::nudo de lo 
claro · y r.omprcnslble. Polltl:!ll 
lntern:lclonal: miecJ.o, déstrez.:i, 
ambición. traición y~ farsa. Sen-
cillo. Nada v .npli~do. ¿Que 
todo ello ¡::ucJe reducirse a no-
vela? ¡De:~de luego! Pero est\ 
novel-a 1mcden e;;erlbirla mu-
cl1os ¡;ovellstas. En las n:esas de 
los cafés, en 'las redacciones de 
los pcrlódicos. en "los f'C.t."llltés 
polit1cos, ~n las organizaclonrs 
s 1ncUc:iles, en Jcs talleres, en l 1S 
1úb~1cas. en el campo. ¡y se 
discurre. en los dlfcrent"r. sitios, 
de una m.iucrn tan parecida! 
La h'póte :!s, la rcr.crva, la retl-
crnctu. e¡ comcntar:o. 1-a 1ro-
nla... Todos novollstas del ihtA-
do, ln dcttreza. la nmliición. lL\ 
traición y la !nrsl. i rod03 ill-
tcrnac!onal stas ! 
P6 g in a • • segunda 





t o ria s 
F. A. l. SimUcatl' de !as lndustr!as 
· Siderometo!úrgicas 
VIDA ·MUNICIPAL 
PIENSOS PARA VACAS 
Dur·ante los dias llJ y 16 del eo-
1·r1ente, y desde las horas de dlez 
a trece y de 16'30 a dieciocho,· 
serán entregadas las órdenes co-
rrespondientes á , este racioun-
mlento 4l los vaqueros, cuya prl-
mern let1·a del primer apelUdo e.; .. 
té comprendida desde la A hasta 
la M. Y durante los dlas 17 y l8, 
y ·a las ru!smas horas, los apelll· 
dos cuyas primera~ letras sean 
1
. 
desde la• N. llo.sta la Z. Adv;;'tlén-
dolcs que el que no la :r"tttre en 
los dtas scnalaclos pcrl1eré. el de-
•. #-. . , ¡. 
J5 'díciémbre" de' 1938 
la f.a.i. 
F, L. de AA.· de 
Quier• haeer »rtsente .. 
fortificar u Pl'antlur la 
posibllidad de re5t,iencla •ll 
el ataque dtl ene.miro. 
VALENCIA 
PROSIGUIENDO EL c1c1.o DE CONFERENCIAS ORGANIZADO 
POR LA FEDERAtJION LOCAL l'ARA LOS f?lS1.'Rl'fOS, EL VIER-
NES, DIA 16, A ~AS 6'30 DE l.A TARDE, SE D~RA LA SEGUNDA 
EN l~L 
D 1 S T R 1 T O , DEL HOSPITA L AGRU'PACION .ANARQUISTA D:r..5TRITO DE LA UNIVE'RSID.,U 
Se convoca a unn reunión ur-
gP.nte, Que .se ce~ebrará .. el sábado, 
11 las 9'30 de la noche, en nuestro 
lccal 5oci;il, Pintor 'Sorolla, 17. 
Se p0ne en conocimiento de los 
met.nlúrg1co5 de este Sindicat.6 que 
mañana viernes, n las seis y me-
dia de la tardo, da1·l\ una confe-
rencia en nuestro local social e.I \ 
compa.üero PEDRO I•'ALOMIR. con De'~goc·ón de Hacienda ~ . 
el tema.: "Misión del Sindicato en 
recho a las .mismas. 1 
Valencia, H de diciembre 1&38. ' 
El consejero, DANl.Eú CIUDAD 
G.'\.ROIA. 
(Pla!a Comand:u1tc l\lontcsino:!, 8, 8indlfato de ''cndcdon11) 
/l CARGO DEL COMP.\Jl~ERO 
. 
TOMAS CANO RUIZ Shv.iiccto de fC\s 5ndus-
tras de i Pape! y Artes 
Gráficas 
AVISO ll.IPORTANTE 
Se ruega a todos los compafic · 
re•., que ci martes p16ximo. dia 20. 
es el último día parn la entrega 
del dla . ele haber de Campaña 
Pro Invierno. 
!us iuóustrtas de guerra." Dada la La D~lcgacll'..n Je Hacienda de 
Importancia del citadu tema, 1nte-
1 
esta provincia ha org.antzado, l>:.\ -
rcsa part1culanncnte a los Coml- ra el próximo domh1rro. 18 del ac- · 
t.és de talleres Y dcl::gados, por lo tual a las diez tre.nta de la m!l-
quc procurarán asistir~ Hl ~a se- ñana, un gr1>.n festival Pro 
¡;urluad de recl!ger datos lntere- Contribución Voluntaria, crenda 
:sant::s para a¡;hcarlo~ en el tra- por el Gcb!cruo ).Jar·a el sosten!-
bajo. miento de ho~pltales, colonias ln-
SOBRE EL TE~tA: 
''La inff uencia de la f. A .l. en el 
mcvim~ento obrero español'' 
IWGAi\10S .\ TOl>OS J.OS COMl'A~Enos QUE NO DF.JEN 
I 
EL SIDCRETARIO fantiles y obras de Asistencia s,1. 
. 
DI~ ACUDIR 
Esp~ramo:. qne sabr61s cumplir 
como obreros conscJen tes. Os sa • 
luda, 
Comité R~gu!ariz~dor de Scrre-
rí:as de EnvasEJs y RoHizo ~;n:> de 
levanti C. N. T.-U. G. T. 
cial. Por el tln humanit:.u lo a que 
se destina. y por <:>l selecto pro-
~ramt> confecclo11ado. en el q~1e ! 
~ctuarl'ln d:::s'ntercs·ada"lnente los 
::¡rtistns de mayor prestl~lo. csPt'-
ra.mcs que ._este acto obtenga ~l 
¡Españoles! ;Au'tifasd;;tns! Uno de los dei1e::cs funti:uncntales 
c:ue la rl'ia¡uardi~ ha de cumplir con loi; dei~.nsorcs del suelo 
patrio es procurar c¡ue nai>a farte a las familias de los com-
NUEVO DO.!\UCILIO ~xito que fiU finallcfad merr.1:c. 
ANl'FASCtSP~ Opo,rtunamente ::e detallarú. el ATuda con &u uonath'o &1 ~o•tenimin1to de los C0:1>amORES IN-
AUANZA DE U~TEHCTUALES b::i.tlcnt.es 
' ,. · Comun!camos n nuestros atl11a programa do esta gran fiesta de ¡ FA'.'fTJU~S. donde los hlJos de nuestros defenwres recibirán uua ~ t<\b:tdo, l';', a las seis de lri \ do~ y al pÍ1biico en general que ·arte. tE1 pPclldo de loealldnde~ puc- . • buena alimeniaclón. 
tcrdc, se rcun:i·ít el Circulo de E3- · nucsti:o local se l1a trasladado a dP. h¡icerse en la Delegación de , ~ tudios de esta Ali::nza en sesión la pl:iza <le la M::.dt!rn, 4, entre- Haclend:l. Colón, número 80. 
1
.,.. ____ .....,_.. ___ _,...., ___ ,..,. __________ ,_ 
extr;iordin::lria, en la cual dise!.'- sudo. 1 l ~ d ~ ' g 
tmá el comisario de Brig:i.da .An- Lo que comunicamos para lo~ 1 c~rte era . ·e ~=sneci'acuqOS· dtés Garcla Salando, rnl>re el te· efectos consiguientes. I ~ ,• ,_ fl"' ~ 
mr.: "Snndlno, luchador de Amé- Por el Comité Unfficado, VI- f E n í n e a re et a 1 . • 
rira". CENTE GOM'E'.l y VICENTE BA · ¡ -GECCIO:\ 'mA'l'ROS 1 GOYA.-"Rosario la cortJJera" .. 
El acto será públ!e<>. DENES. <VrnNE DE LA PAGJNA .fl . • PALACIO.-·'El retorno de Raffles". , PR1NCIPAL-Compaflln Sole1·-.N1a· ¡ J•OPULAR.-"La dama de las ca-===========================- j cl6n rPvoluclon:irla. Porque He ii.-M:lJlana, 6 tMde y lO noche. mc!ia::;".'. 
• ~ 1 , nuestro es·fuerv.o y <le nuestrt- ··Fuenteovcjuna": Gran é:<lto. IDEAL.-"Contra el tmperlo del f~i)~RACION Rl5GIO~Al ftW! S(?nsatez dépende constrmr. j:i- APOLO.-Comp:i.fila JU:\ll!to Mur. crimen". ~ .. if' ~ lonando constantemente el ca- tinez.-Todos los dfas, 5'45 trr· MUNuIAIJ.-"La úl\!ma nocbe". 
C/A~tl\PESINOS ~ DE LEVANTE mino, la sociedad que bdrre pa- de Y,,?'4~.nochct "Al t~c del en- MUSEO.-"¡.Abajo los hombre¡!" ra siempre la. exrintacién del :roge, Y Casos Y coses'· VAL"''NCIA .... he nu""I":" ... RUZAFA.-Comnnfila de revistas =- .- i-..oc .,. "' · 
hombre por el hombre. Em- 'Eduardo Gómez.-5'45 tarde Y JERUSALh'N.-"Ori<'flt-e Y Oect-A ~AS COlECUV¡DADES y sn~OICATO~ Oc ESTA Rf~tONAl . 
Las contestaciones recibidas a la circular de c11ta Secretarla, en 
''1rtud cie la consulta elevada a todn la organl~aclón, de sl se pro-
nunciaba por un CCNURESO REG UL..\lt o por un PLENO DE CO-
MARCALES, d1ren en su mayorla que f;e deciden por el PLENO DE 
CO:.f.Á'RCALES. • • 
Eq la reunión efectuada en el dia ele ayer por cst.e Secr-etarlado, 
y a tenor clel contenido de estas mismas contestaciones, se ha crctdo 
comcnlcntc convocar a PLENO DE CONSEJOS DE ECO NO MI A 
COMARCAL y COMARCALES DE C'l.&IPE:3INOS, para el domingo 
15 del próximo enero de 1939, con la potestad de que n este PLENO 
puedan asistir todas aquellas colectividades y slnüicRtos que ast lo 
dc:~cen. 
Por correspondencia, y consignadas a todas las Comarcales, se ha 
ma!lLiado la CIRCULAR-CONVOCA'IORJA, con el orden del d1a qnc 
se ha de tratar en dicho PLENO, y a las que se rtlr1glrán de~dc este 
momento todas las colectividades y slnc!leatos para entender en el 
mlsmo 
Que todos los campaneros pongan el entusiasmo n oue es acr •. c-
dora m1estra Regional, y el PI,"ENO sr.rli una continuación de nues-
tra ol'.lra no Igualada. 
Que el PLENO confinne las c!fra.das en los campesino:; de la Re-
g;onal de Levante, espera. por la Federación Regional, el secretarlo 
general. 
ALEJANDRO RUIZ 
Sindicato de Sanidod 
e Higiene 
S!CCION SANIDAD C.N.T. 
pero, para esto, parn que nues- d t ., tras ldeas arrntg11cn en el corazón 9'45 noche: "Las tocas". Gran en e · . ., 
del pueblo, en el mt\s noble y éxito. . GINER.-"Ros~.rio la corti,lera · 
puro sent.ido de la realidacl. de- E3LA VA.-Compañln Isbert.-Mlla · DORE.-"El templo de las henno· 
be hacc>rsc con rcsoonsabllld:i.d gros Leal.--Mañana, 6 t.nrcie Y isas". por G:iry Grant Y Gene· 
por rartc nuestra, 1impléndono.<; lii noche: · "¡Cammb:i con la v1ei¿e Tobin, en espaf\ol.-''La 
de salpicaduras regtonal1stas. marquesa!" llave de crt~t:il'", por atorre 
que , si bien enttuiiasnrn.n lns ALKAZAR.-Compan!a Maurt-.M.or- Ra.ff, en e.!:patio!. , 
mentes de mucbos hombres, las / cmo.-6 tarue Y l'o noche: "¡Cui- FONTANA R03A.-La emocionan· 
nuest.rrui, como anarquistas oue dado con la Pnca ! " Risa con ti te producción "La amenaza pú-
somo'>. esh\n limpias por las én- 'l'lUa. bllca" por Je::m 1\rthur Y Geor-
sei'l:m.la11 de m1"stm:; teóricos, CAPITOL.-Cmupafl1a de csque- ce Murphy.-La cclebrnda JoYª 
df!~dJ el primer folleto publl- mas Mariano Ozorcs.-Maiían:t. musical del mae.stro V\\'CS, "Do· 
cado hastn ·1as Teunlones don~ 6 tarde Y 10 noche, tneern 1or- J1a Franclsquita'', por RaqUtl 
de se polen, se limpian Y se ex nacla de "Telón f1n blanco". Rodrigo Malilde vazquez, Fe.r· 
tlrpan las Ideas de estrecho re- EDEN CONCEHT:-4'30 tarde Y 10 nnndo cortés y Féll.x <le Pome5• 
glon:i)l5-'l'lo. noche: ''kocl~tn1l" de variedades. SOROLLA -se~'ón continua de 4 
.JULIO BRAVO SER.R¿,NO.- -Compnfl.la de comedias tarde a· 12 i;'ocbe.-"Aqul v!ene . M3rt1-P~crr~·;,- Ho), a las 6 tatde la Armad~.". por Jemes Caguey. 
y L ~oche. La...relna de la col- Y ·~o má:; mujerc:i", por Jonn 
N O S O T 
n. O S mena . - M~nnna, a la\ 6 tarc~e Crawfol'd Y Robert MontgomefY. 
"" y 10 noche: 'ül reina de la ca. - . ., d umental mena"_ Clamoroso é>:lto LIRICO.-"Valf!nei:.o. · oc • ¡;or 
REDACCION Y 
ADMINISTRACION 
• p Q Z / 2 5, 2.º . 
Teléfonos: 
-"Un mal negocio"¡ có~~!Cfl,vi•ta 
S"CCCIO:S (',JNF:S I.cpc.-"Suef10 mus cal • re • r , 
musical -'"Ali-Bnba''. d!bu!o e· 
colorcs . .:....n:tr .>Ill> de la r;ran pro· 
ducctón, en espaftol. "E! mt.ste· 
RIALTO.- "Mnrinos del Báltico". 
OLY:MPIA.- Mafüma, '•Bajo Orde-
ne, secretas". 
TYRIS.-"171-'liuncro!i del odio". 
GRAN VIA.-"Dcl mismo barro''. 
l\1ETROPOL.-"Ln prmcern encan-
... rJoso doctor Carpls", de cmocl1~­nante y sensaetcnnl argumen n · 
lle\•ado magistralmente u Ja ~~ll: 
talla.- &siones: de 4 :i ll, 
SI ERES AMANTE DE LA 
UBERTAD, SI TE SIENTES 
SOLIDARIO CON QUIE-
NES Sl!fREN Y LUCHAN 
CONiRA LA BARBARIE 
DEL ·f AS CISMO, AS 0-
14.188 
19.263 A todos !Os mé<llros, odontól1- , 
gos, farmacéut!e!IS, vetcrlnarios.1-------------
tactora". 
.A VENIDA.-" El nlt\o de las veró-
nicas". 
tinua. y de 9'30 a 12'30. • 
SECUION Dm'ORTf.S 
:matron{l.B y practk:intcs, pertene- F E R R ET E R 1 A cientes a esta sección de Sanidad • 
j c. N . .!.i'., se os convoca a una re- ¡ • . 
unión Que se celebranl hoy jUe· ~r11~to ferrer s A ve:::, dl·a 15, a las .sir.te y media :Por ¡ •1c...., · 1 • • 
primera convocptorru·y a la~ ocho 1 N T E R v EN 1 o A 
• por segunda, eu su domlclho so- p . d " t 1 . d s· f 2 c'lal. Mar. 23. er10 11 a .uas e irva , 
Como eJ asunto a tr::ttar es de a'"\fes Barcas 
suma iJr.portancia, esperamos lelHono J441i0 :-: VAl,EN(;IA 
vuestra concnrrcncln. 
Por In Sección Sanidad. F:L 8E-
C l ATE A 
• s •. l. a. 
..... ~--~~~~--~~~~__,, ORETARIO. • LA IBERICA 
LAS CAJAS GENERALES DE AHORRO 
im1rritns como tules en el ReglanH'nto especial del Mlnistrrio de Tra · 
bajo y l'revi!lión, euentan eon la tuLela 'Y protl'ctorado del Estado es-
pañol. ofreciendo. par lo tanto, al imponente las máxJm:ts garantlas 
l\lAQ'JJNt\UJA ¡ ACCJ-:smum, 
COW\t:Al:i '1' LUBRIFICAN l l::S 
A1.FREDO CALDERON, l O 
SUIZO.-"Unldos en la vengauza". 
GRAN TEATRO.-Matl:ma, tarde y 
noche, "La ciudad de cartón". La ' 
TRINQUETE nf pr:;U.YO cin~~J~ 
venido pcr el F..stadoJ. - 0; 11 part!do para mañana ~1er11ctlrc­
las 3i¡5 tar<.le: $áncl1ez. Pee al 
gúer y JuUet (saca Y rlo ,;Wc:let 
{rojcs), contra. Pal!er<l. " 
•fu ~.ctón de la Uude, en home-
naje a nuc:stros glorioso~ a\1a-
dores eS])..'lfi.oles y a beneficio de 
l?s huér.t:inos del Cuerpo. y Aranda (mm les). 
B A L K 1 S CaM :. Bar omer~couo. • SAlON DE TE 
. TOUAS l.AS fAJa>F.S. A l.AS SEIS: · 
:· Grande~ ses:ones de estudio de arte a: servi~io -de! pueb'o -~ 
Desfile continuo d e A R T E - C U L T U R 
a .rtistas espontáneos E D U C A C 1 O N 40 Plazá Pertusa, 7 y Ca!le Rófol, 3 - Teléfono 13.3 
v seguridades. 
la Ca;a· de Ahorros de. fa Delegadón del lnsti· 
tuto Nacional ~e Previsión en el país va!enciano 
tiene rtcon<,cldos dichos beneficios por RR. 00, de 4 de Junio 
VALENCIA 
.-----------.¡COMEDOR PO~ULAR N. º 1 
· S • 1. A ~ i Cubierto de Guerr~, 5 ptas. • 2 PLATOS de l 922 y 15 de e11ero de 1931. 
IN1'EHESF..S QllE AUONA 
Ji.Ti cuentas libres de ahorro a l:i vista... ... ... ... 1 por 100 anual 
En libretas de ntiorro a la vista... ... ... ... ... ••• 2 por 100 anual. 
Eu conslgnac1ones a seis meses... ... ... ... ... ... 2'50 por 100 anual. 
hn imposiciones a plazo de un afio... .•• ... ••• ... 3 por 100 anual. 
LIBRETAB DE PEQUE~O AHORP.O TRES POR CIENTO ANUAL . . 
con todos las garantlas Que a la misma otorga el Decreto del 3 de 
ene o de 1937. · 
OFICINA c,.;~THA .I.: AVENIDA UE NICOl.AS SAl.!'11ERO:'ll, JO. 
Oficinas cucursales. - ALCIRA: Mendlzllhnl, 1!1; Al.¡COY: • Anselmo 
Arac!!. 24; CAS1'ELLON: Cervantes, 31 y 33; DENI~ : Plaza de la 
Conatltucl("'., 10: ELDA: Avenida Durn1t1, 17: ELCHE: Pedro Harra, 
número 4: GANDIA: Paseo de Germ11n1as, 26; JATIVA : Diputado Vl-
Uanucva, 30; ORIH1JELA: Luis de Sirva!, 6. 
' , 
es el organismo ogl~ti­
nodor de la solidari-
dad mundial o nuestra 
Es paño. Cooperando 
con ella harás un bien 
a la causa antifascista, 
b e n e f i e i á n d o t e a ti 
mismo 
jLuis de Sirval, n.º 5 - Te!éfono 16·º:! -• 11 (C OLECTI· 
AlMACEt~ES 1'~L A GUILA VIZADOS) 
11 JIO 
Paz. núms. 18 '! 12 V AL F. NO .1 A Te 1 e Con o . f 
ROPAS CO!IWECC,IO~Ai>AS PARA CABALLERO. SERORA 
NIROS. - ~ENEIWS PARA 1.A 1\1EVID1\ •VNfO. 
EXTENSO SUR1'1VO f<JI. CAMISERIA. - HENEH.OS ()F,A~1'lcv­
GUANTEIUA. - Snl\IBHERF.RIA. - .1.ArA'l'F.RlA. - rER· 
LOS DE \'IAJE 1' SPOHT. - BASTONES 1' i>ARA~~JASfiCAS· 
FUMERIA T HISll 11:.RlA. - PLUMAS ESTJ},(J.;~RA M p i 
LA CASA QUE MAS BARATO VE" 
' 
r$ didembre de· 1938 
. 7 
l.~ 1 J 1 ' .. , 
~ ' ' 
... · ... ,;.-
No . se le concederá li · beliger~ncia a Franco mien-
tras no retire .todos su.s voluntarios, ha· dicho Bonnet 
Lo que trae la" 1'Gaceta'1 
La "Gaceta" publlca, enti·e otras, 
Ju atiutentes d111poslciones: 
Preeideue!a ·del Consejo de ml-
Jl19tr08. - Orden circular nom-
11nnao delegado det Comité de 
1 Afilda a ElilJa1lll\·en la~una Cen-
tro-Sur a don Fernando Sabio. 
InstrJeción Pública y &l.'lldad.-
Que por 1-0s Institutos de Segund~ 
¡nseftanza que se citan, se anun-
eJarin exámenes extraordln:i.r1os 
11ue tendrán lugar en la tercera decena ~el mes próxlmo. 
PA.RIS. Ponnet fnform6 411er 
ante lo Cdmara ae Ne~ 
Extran1eros. Bn 'l puso ai co-
mente de la neocicfacfones · 
G'U' han condtu:ldo a la fmna 
de la declaración trancoale 
·mana. 
Recordó láa manifestacfonu 
en » Cctmara ttalfana JI la ru-
.·e 
BERLIN Que se aborre ·a1 Ayuntamiento 
4e Valen~ia la5 cantidades siguien- l • •d d f 
~s para refugios: 172.330'80 pese- 1qu1 an o y p an-
tas para el Grupo Escolar "Blasco · • · 
DM.ez"; 67.883'04 pesctns para. el teando. cuestiones Grupo Es;;olai; Ollvero.l; 88.6H 24' 
pe~etas para .el Cnstellni;; 296.2M'40 Después .de la "solución de la 
pegtas pa~a. el !Jrupo EseoJsr cucstiót>. judia", el Gob1emo nazi 
"LUls Vives ; 73.~~ O~ P!.'S~ta~ P~: se propone resol~er "la cuest1ón 
ra . el Gl'Upo Oa.eln Lo.ca • ztnga1a". A este cftcto ha sido 
123.~'18 pesetas pm a La .Punta; publicado un decreto obligando a 
'J0.6118'23 pesetas para. Ba:-ccna; todos .lQs zingaros y· mc~tizos zin-
IU20'20 pese!u.<; p~ra el Oru_po garos. asi como a todas kls P~r­
'JOlórU:"; 4~.9S!l'69 JlP!eta.'I _nara el senas que 'vivan al igual que és-
del Ayu,.-itall"k>ntc; 146.450 08 Pt- ¡1 tos a que se prescnt _n a /Ja Po11-ns ~2ra :1 ~e "Luis ."9ello", l' cl-a' para ser matrlcu)ados, con 
196.15140 pc.:.cl..s para t-1 del Ins-robfeto "de que se lleve a cabo una-
tfto..;to de ~e~1mda E:1seüanza -.'1.cuesta raclal". 
~uls Bello". . 
. · Los zlngaros que vtaJen en ~ru-EI ''Oiorio Oficial dei Mi·¡' -pos st>rén di~ueltos. Y se prohib~ 
.: · · · que vl\.·an en o:-eglonee frol'Uer.zas n:s,erip de Defema. Na- 1 de Alemanla.-Fabra. . . 
donai" . • 
El "Diario 04cinl del Ministerio 
C8 Defensa Nacional" puolica rela-
dones de los ascensos a empleos 
Jlmltdlatos por hechos de guerra. 
film los que nguran el de José 
leat& Antonio Baren, Felipe Gar-
.ela Guerrero. José Manuel )4oU:ara, 
'181or de lnfa.'lteria; Félix Vallejo 
BuJs. µiayor de ai:ti'Jerta; jefe de 
fl'énaa de caza dl!l Norte t miem-
lro_ del Jstado Mayo: de lu ·fuer-
.as aéreas Ramón l3ipareL · 
Circular nomblando al . coronel 
:.lteUo Jlméµcz Jorge vocal del Trl-
ilunal de guardia nümoro 2; a don 
lnk>nio Garcta vocal clel Tribunal 
je gpatdia Mmero 3, y a don Cl-
ttl~o Provcnr.io Marco para el 
~o cargo del Tribunal nüme-JD:J. 
·ESTOCOlMO 
l:lan· terminado las ne~ 
.- goclaclones 
Las uelegaciones de la Confede-
ración Oener!ll del fiabaJo y Pa-
tronal han terminado las nc:o-
claciones Iniciadas en 1936 para: 
modU!car J completar Jos contra-
tos colectivos en v11or. 
El · nuevo aucrüo prevé la crcn-
clón de la Bolsa dé Trabajo, ''er-
dadero lnstltutt de paz !Ocl-ll, Y 
que sera el encargado de decld\r 
en toda clase de conn!ctoa ue1 
trab:>.jo.T"Fabra. 
ANIVERSARIO. DEL FUSILA-· . -~ . . 
MIENTO DE G.ALAN Y 
GARCIA HER.NANDEZ 
Hoy hace ocho !fios cayeron estos dos rebeldes, asesinados por el 
tbno de la tlrania. Nuncios de la revolución popular que, l)rovoca-
f' JIOr la reacción y el capitalismo, habla de estallar seis aftos m~s 
larde, fueron sacrl.1\cados igllQmlniosamente, y .su sangre generosa 
flaó la tierra de promisión de la lusticia. Los gérmenes han brotado; 
"1>atla es un espléndido campo de J~ch11, ~n que el pueblo se disp0ne 
!:eco¡er la cosecha dE:, su t~lunfo. 8in catalogarl~s en esta o en la 
ª ldl!otog1a, Por valientes, p0r revoltaclonarlos, por rebelde11, nos-
loa &l}arqutstas, les he~cmos la ofrenda de nuestro recuerdo~ 
1'1l J>erlodo tristlslmo de la historia de E!patia; luego de los desas-
afrlcanos que Ja Dictadura vtno a soterrar; eobre el afrentoso 
o Berenruer y &us sucé'dáneos. no menos afrentosos, estos dos 
lares valerosos, honrados. se lanzaron a la sublevación, en Jaca, 
~ados P<>r fuerzas del pueblo - b&stantes paisanos entre ellas- . 
OCtda la. rebelión, se castiga a sus caudillos con el fusilamiento. 
la revolución está en marcha, el gran empuje inicial está dado. 
JGlorta. a los esforzados capitanes en la memoria de todos los 
res revolucionarios! 
A,D M 1N1STRAC1 O N 
n~EBIDo A LAS NUCHISIMAS DIFICULTADES CON QUE 
ble ~ZA.VIOS PARA CONDUCIR A FELIZ TERMINO LA OBRA 
}qJ¡ ROPAGANDA EMPRENDIDA DESDE LAS PAGINAS DE 
'.lUJ STRo QUtRmo PALAfJJN DE LA . LIBERTAD,' HOY, MAS 
JtA t NIJNC!.\, PRECISAMOS DE LA DESINTERESADA OOLABO¡ 
'1:J:ON QUE, DESDE TIEl\lPO HA, VIEN~ PRESTANDONOS 
:rRds AlllGOS Y COMPAlitEROS EN GENF;BAL. 
OIAQt¡ NINGIJN PAQUETERO, DEL FRENTE -O RETAGUAR-
QuR ~IAIQftE, A SER POSIBLE, EL PAGO Di LOS l'AQUETES Jlok A ENIMOS SIRVIENDOLES; QUE TODOS LOS OOMPA."E-
IN P~TEN S\J CONC1J_BSO MORAL Y MATERIAi, AL PA-
r. LA REVOLUCION. . 
EL ADMINISTRADOR 
D·· E t 'O D O · 1 L 
J>Uesta de Cülno, no aceptrm-
do re!J>onsabilidad alguna. 
Com~tando el discurso de 
Cl&amberlatn, &e congratuló ,n 
extremo de la -concordancia cte 
avtnJones en todos los proble· 
mas de interc!s común. 
Reftriéncbie a los apetitos 
alem.anes sorire Ukranta, de-
claró no ser coniientente tomar 
az pie .de la lelra todas las in-
formaciones que se publiquen 
a e.~te TJTOpósito. 
Finalmente, expuso el pfan 
de ayuda a lds refugiados ;u-
df.'JS. 
.AYTB tA COMJSJON PAR-
LAMENTARIA . EX.PUSO LA 
SITUACION DE ESPARA, MA-. 
NIFESTANDO QUR NO SE LE 
CONCEDER/A L4 BELIGE-
RANCIA A FRANCO MIEN-
TRAS NO RETIRASE EN SU 
TOTALIDAD A Lus· VOLUN-
TAIUOS EXTRANJEROS. 
También ma11,f est6 Bonnet 
que t:n las conversacio11es sos-
~entd.as ~on RilJbentrop irata-
ron. -·sobre este asunto. El em-
bajadot alemán t1cclar6 que 
tn la 20na rtbe>'do solamente 
quedan 3.000 ó 3.500 volunta-
rios • alem<ints. 
WNDRES. ·gz liberal Mandu 
- preguntó en la t'cbnara de loa 
Comúnes si en las recléntes 
co,1vasadon1M eatre los •s-
tados Mayores tran.ct& e mtilts • 
1e tratd de · la tüfenaa de . Tú-
nez, .C<Jrcega 11 t/ua. 
"hambeT\'ain le contestó en 
el 1entlde de q¡¡e no Slódfa ana-
dir nado a io dicho el dla 30 
de mar¡,o: 
Manifestó tamf)ltn oue el 
Go;¡ierno británico estfma oue 
el respeto al "statu quo'' en 
· el Medfterrdneo, que ffoura en 
el acuerdo angloUal1ano, u 
e.rtenstt:o t<Jmbttn a Tt2nez. 
VARSOVIA. El jefe del De-. 
parlamento de lndttstria 11 Co-
m.ercio, Lyk'howsTd, ha mar-
. chatio a Moscú con objeto de 
re.J1fudar las conoc'Tsaclones 
polacor11tsas. ... 
BRUSEL.1.S. ~l Senado belga 
aprobó por ma11orút que no ·era 
cuestwn de vrgencla matid.ar 
un repreaenta11te comercial a 
Burgo11, como e· represe11ta11te • 
flamenco Fra11z Dieren habla 
manifestado. · 
ES'J'OCOLMO. ~n la recep-
1;ión dispensaaa por el pueblo 
sueco a Tos volutarto3 bUe-
cos que han luchado en la Es-
e o me ·n ta r i .ó 
1 NTERNACIONAL 
Siete mJl millones de liras 
ha prestado al eabecJlla rebel-
de Fraaco el acaudalado y 
rumboso. Mussolini. Estl\ a 
eambio, ·c1ewa recibir determi-
nadas materias primas. Pero, 
"primas" -1 "Jiras" son, como 
se vf!, cosa ele miusicar y el "re-
Mralisimo" se ha Ido con la 
música a ·otra parte. & Oeclr, 
le era más grata la ~ú:!i~:. de 
las "libras" y los "francos", • 
se ha ido con la música a ptra 
parte. Franco ha v"ncUdo a In- · 
¡laterra y Francia las m,at~­
rias prjmas que babia de en-
tregar a Muuolini. Entre des-
leales anda el juero. Dejemos 
el tiempo ' andar. MussoUnl 
acabará, como el "P•ntalón" 
de la comedla Italiana -Im-
portada a tierras de Iberia )'or 
un ahora traldo y Uendo ln-
&'enio-, gritando : "il\11 dinero, 
mi &Upero!" !s siempre Ja úHl-
ma palabra entre estos com-
padres del chantaje y la des-
verrüenaa. ¡Siete mil millones 
de liras! Dcmamadas liras nos 
pueeen. El rumbo de MuasoJl-
nl no puede permitir.e ese 
alarde. Y menOll •a.iulo ea Ja 
bonesOdad de Franco. ;Si se 
conoet'rin elles entn ~! 
• 
/ 
Jtalla leal. acudMron mda de 
25JIOO perscnuu, ~ 101 cu-
brieron de flores r agaia1aron. 
• ~. t ../J•' " ·- _ ..,. _ ..... 
l •• h . .. 
LIMA. Conttn'1a 1us tareas 
' la Con/errn.cta PanamerfcanG. 
En la mión de qer tntenñ:-
no B.ull, G"Uien se fn41ri/ttttJ 
decididamente en de/eMa de 
lo$ prf11d)1k>s amerflanos. 
.. e .. 
·~ l I M A 
• las conversacio-
SANJJAGO DE CHIL! 
El nuevo Gobierno· 
1!:l n1,1evo Ooblemo chlléno ea-
tA Integrado por cinco· redli:alM, 
trea aoclalJstaa; dos demócratas 7 
un técnlco.-F&bra. 
L 1'5 BOA 
Cierre de frontera 
. ,· 
. Loa. ~abeclllas rebeldes espallt>-
Ies han .cerrado la fronCeM his-
panoportuguesa, que aólo pueden 
franquear, pnuy especialmente, 
las personas pro\flstas de pasapor-
te d!plom1Uico. Se .ha prohibt<to 
e1 envio a Portugal de la Prensa 
de la zona rebelcie.-Fnbro. 
nes de Hun ,, . ·BUDA,PEST 
· ! la sesión de fa Cámara Se asegura que el sefior Hull ha ! .. 
celebrado conversaciones con to- ' ~1 !a sesión de .ayer de la Cl; 
das las delegaciones, en las Que mai;.'l, !u.s diputados nllzis protcs-
se ha trotado de un proyecto am·~- ¡ taron coutra 1-as medidas de po-
rlcano 4e carácter politlco, cnyu 1 ;:ch :ié~p~:i.chs ¡:;or el Gobierno contenido será publicado segura- con motivo de las manifestaciones 
mente hoy.· nazis del primero de diciembre 1 
Se cree que el proyecto se rene- cor.tra la prohibición <fel órgano 
re a la necesidad de consultarse oficial de. dicho partido. 
inmediatamente ,n -e1 caso .de que El pres.dente del Consej•1 y et 
14' paz se ·viese en peligro por la mlnl.5tro del Interior declara ron 
constitución en el continente que todas laa ~.1edidas adQPtadas . 
americano de un Ooblema. "no est-'lban plenamente justlfiea~as 
americano" en cualquier pala tttfl por los manejos de dicho partido, 
emlsferio. . ya que informe . .:Iones de buen 
A este · :.in se prevé # una reunion origen permitieron saber que los · l nazis se propontan asal~r el Po-anual, o mds frecuente si las ctr- der. y ademt1s P<>r la t>ampalla de 
cunstanclas lo exigen, d41 los 1111- calumnias iilstemliticas de Jos na.-
nlstr~ de Negocios Extranjeros zls · · · 
amerlel.\Dos, para tratar de toda! Í.a. ..;slón. bastante movido., ha 
las cuestio1_1es que Interesen al dado i.a Impresión de que el oo-
.eenunente.-Fabra. bienio estA dispuesto a adoptar ,. 
contra los nazis medidas enérsl-
cas .. -Fabra. HANKIU 
El humani~mo de ICls 
iaponeses 
Los invasores Japoneses 1\.an 
prohibido la entrada de artlClll.JS 
alimenticios en la Concesión fran-
cesa . y han cermdo las canaliza-
ciones de agua.-F'ab~n. 
' 8 . l. A. <Solldarlclad lnterna-
eiooal An&llaselsta; . Naclle tie-
ne qd hacer. -ni de.be ba~er 
otra tosa, que ayudar a oae,c-
• tros lael¡adores. BnU'erando 
a S. l . A: la donativo colabora. 
•n la ma(na obra emprendida. 
, . . -Se reune el Comité de Ayuda 
a ~spaña, ~cordando enviar 
100.000 kilos de harina pa-
ra la zon·a Centro-Sur · 
Barcelona.·-H• celebrado su reunión men· 1 repetirán en meses suceslYGSt en condlclo11n 
sual regl.ainentaria 11 Comité Nacional de Ayu. 1 m19nificas. • 
da ~ Espala.. ba~ la ,rtsldcncla del sellar 1 Asimismo tuv• conocimiento de que los ser. 
Martinez •~rno Y asltteacla de. los •ocales vicios clt Paquetes st1ndart quedar.in al co-
Mariano G6Jnez, Dolores lbarrurl, Alvaro de rrienta a fin da semana, una vei resnlU.1 las 
Albornoz, Jurado, Rueda Ortlz J el secretarlo dlflcultldes que .. h•blan presentido. 
general, Ayala. . • 
1 
d rlL- ¡ lt 
Se acordó dar las tracias 1 Vic!Alrla ~nt Fueron acorda~as as ist ""' onu corr . n. 
por la labor· raliud.i como delepda del to• tts, en 111 que figura'! una Importante partida 
mité en Parls, carto al qye ha ftnulfclado por dt tabaco p• ra los· marinos y 100.000 kilos di 
neml4ades del · servicio dlplom~tlco. ha!l/la para la zona Centro·Sur, cuyo destino , 
9e .tuve conocimiento de los donatlvot re~I· pnnclpal es Madrid. . 
llldos Ldistrlb11ldoa que comprueban la ere- . Para el Ejército d · la zona catalana entre· 
ciente IJUda q11e 11 recibe de 11 Argentina. 1ar6 una partida de tabaco prectdcnle de Cu· 
Tarnfll4n 11ued6 lnform .. do el Comité dt los ba. y dHpuá se har~ una entrega lpal para 
.. nvios de trl90 de los Estados Unidos, 4101 se el Ejército de la zona Certtro-~ur. 
Bilbao.a punto de sublev~rsé 
Barctlona.-Se h~ hecho públiu ua rerta 
<le B ayona tn la que a un con1batitnte del 
EUrtito Popular, puado recientflllftlte a · nues. 
tras filas, se le da cueuta de . que, tomo con te· 
cutncia dt su deerción han sido ~ucarc•lados 
sus padres, y agrqa: t sta semana hR llt'la.tlo 
una motora a Bayona, procede!lle-de Santorcol, 
con l& holftb~es. y ora a San Juan de Lu& 
procedente de Mondara, c:on 5 hombrH. U1109 
y otros dán cuenta de los horrorn de la zona 
faccio.a f dt qtle la gente estA desear.do 11ca-
par de ella, pues se hace la vida imposible. 
En IJ1lb:io - t ermina diciendo el comur:. 
..nte-- el pueblo «v'tá a punto dt subleune. 
Los COMEDORES INFANTILES para 10& biJoa de toa eomballen-
tes qu,e luebau por la lndependencJa de lspnfta. harin qoe se 
estrechen más 1 inl\s I~ Jazos que unen a vanruardia 'T reta-
. cuardhr. 
á Tien~s nece.sidad de enviar oigo 
1 
a los frentes? S. l. A. te informará. 
áT e hdUas necesitado ~ ·el ·fren-
te o en ~a retaguardia? Acude a 
S. l. A. y eUa te socorrerá 
.. 
FORTIFICAMOS. ~
.MODERNAMENTE fJéRC~TO,. DE T~~RA 
·l:a ganadería en· núastfa 
LAS VACAS· LECHERA 
Y LOS PIENSOS RACIONAL , 
cesl.dad de aumenta:r su anchu-
ra 1 de multiplicar sus faJM 
rcente a las posiciones piás Im-
portantes. ¡· .. peaar del tanque, 
su ·verdadero cneml~o. P'l\?$ el 
avlón 1 el caftOn 11-an nueva-
~ J>¡italla del Ebro Oja una 
techa histórica también en el ar-
te mintnr · de la tort!flcaclón. 
po1'Que ha sido el triunfo de las 
e<>ncBpclones que se han venido 
elaborando en nuestra 1uerra, J 
que cort>uan y en parte modHl-
i;cn sustanci:llmentc las que an-
te<; exist1an, ·heredadas de la 
guerra lllUndlnl. 
:Gl prlnclplo de la profundlda:1 
::n la tort1ficae!ón re:mlta asen-
tado y vigor:zado de una mane-
ra dcfinltiva, t;mto, q\~e se puc 
' mente de1nostrado su llmlt!ldi-
slma <.;_flcP.c~a ~011tra l:ls, alam-
br·adas, 65ta s.gue siendo un~ 
· parte t;iienc1al de la moderna 
fortiflc::-clón; ~to también por 
el sentimiento <fe s~gv.ridad Que 
! Infunde en el soldado pnrape-. t:ido, :,>ues no b:iy escucha tan 
de nfü~r que una torttfical'ión 
q· .e no se desarfolle en el S'!nti-
<lo de la prorund!dnd no e.'! t:J.l 
tortifl.caclóu. La defensa l!ncnl 
no ·tlcne ya Sentido, salvo en .et 
e.aso hlpotl-tlco ele desconccrt!lr 
al enemlgo en sus cálculos llOlm? 
Jos Vt:rdaderos punros de resls-
ter.c!a. Ezte engaflo es previa-
mente ~aal. inútil, teniendo en 
<menta los actuales med:os <Je 
i.nt'otlma~6n y, ob:;crvación, y. 
sobr9 ~do,, mnestN. su ía!!?cta. 
frente n la táctica de lo~ gol-
pes de arieto' de una ca.pacldall 
de penetración enorml". 
Por tanto. no queda n:a¡¡ en Ja 
guerra inódernn qu~ fa. !ortmca-
ctón en profundidad. Nuestras 
batallas, y dObre todo k\ d~l • 
Jffilro, han de:>tacado un det<)lle 
Importante en el ststem:i de la 
proí1mdldad, y es que -a una bue-
ua proínndtdad :¡a puede i;ullOr-
dinar lo. misma contlnu1dad y 
conttgütd·ad de la fort!ílcactón. 
El- !uego ccnccr.irado Que &ale 
de todas laa fortL"lc:acion~s en 
reductos y en trincheras, y que 
&e vueic:x IÚ1aciz:nmente sobre to-
dos los p~to3 del campo de ba-
talt.l, real~a una ccnttnu!d-e.d 
de las llneas dcfcnsiVas, sea 11-
1 
válido como la alambrada. • 
Eti fin, la buena fortiflcac'bn 
!lmodrrnn tiene que cuidP.r, de un-a man')r:l espeí.'lal. al tanqu~. ¡ E3to se lo:rn. sobre todo. esco. 
• ~ten.do el terr~no md.s i¡brurito 
l y enlazando ent:e si los obstt.-
• culos na~rales al tanque, los 
Qtte hssta nhor.a h::n demostra-
do ser los m1s <.'ftcaces. La pre-
sencia de\ tanque obl\ga al for-
Ufic~.dor a un.'\ reelaboraclón 
de los .datd!I del terreno .• y da 
un m~sor realce, sl ea posible. 
1 :A la necesidad -d\? profundlzar 
las cteren&!\i. buscando de at1·oer 
t'l tanque a lu¡arei; sln sallda, 
donde el eaftón antftnnque y las 
bombas de mano :!caben con él. 
Resumiendo: pro!undtdad. en-
1mascat3micn\o, alambrada y 
defensa antitanque, . éstos son. 
lndudablement.e. Jos elem&DtO.& 
~!cos de Ja fortl11ca~lón . mo-
derna. 11eg<m los a~ae.stram!en­
tos de nuestra guerra, y, en es-
pecial, de la v!.c~la del Ebro, 
de esta mnravmc.;a victoria de 
"nuestra" tort!ttcartón. 
LEY ANTE. - In el sector 
de Marumnera, un n11evo eol-
lle de mano enemiro Ha sido 
enérgicamente rechauclo. 
EXTRFMADUU. - Ftaer-
zu projiaa e1tablecieND 
coobcto eon ~• cnemi:;u en 
el seet,or d1' ValséC!niDo, o&Jlf-
giíndo!e a huir desordenada-
btC:lntc. 
~más trentes, sin nove-
. das dignas d:i u1enciún. 
AVIACION 
Diei ap::ra~os "SavÓia 81" 
h.aa. bombardeado el puerto 
de Valencia. \'.)na de 1aa 
bombas causó dafios al bn-
41ue fuglés "Stamdholhe". 
Los anones enrau;teros 
huyeron ~idos por 
nuestros casas. 
La. avlaelóa repubUuna. 
ha ~bard•do eon 41ica-
cla tllversaa po$lc!ones ene-
migas del rrca.b del B.ste. 
Un l.ibro que debe hal!ar-
se en toda biblioteca: 
MlENTRAS A U l LA 
. LA HtENA FASCISTA 
vasos DB UUEBR .• y DI: 
.. TRIUlllTO. ro1t 
F,E l IX PAREDES 
PKBSEN'f.lDO POR EDICIO-
NES Ll6R~~TVDIO. - Dl-
C10N SEJ.ECTA. - PRECIO, 
15 rESETAS 
n 
Otro raet.or de extr:,ordi:ui.riJ. 
Importancia en la explotaclón de 
la vaca lechera, aparte de• los 
expuestos en el estudio antcrtor, 
es el.referente a la all~ent:iclón. 
La alimentación no. es un f::i.ctor 
éie melara ganadera en el sen-
tido estricto de. l'3. pnlabra. pero 
&lrve nara aumentar la. prodUC" 
cf6n de leche en cantidad y cali-
dad, y, sobre ·todo, para d\sml-
natr el coste de esa produC'Cl(ln al 
tener en cuenta la equivale!lda 
nutritiva de los allmcntos Y su 
valor en el l;'er~ado. 
No toqos los alimentos 1,1ne su-
mln\strhnt'>S a.l ganado tienen 
Igual valor uutr1Uvo; por esta 
cRttsa ~ nE)Cesario ha~r un 
p1an de nllmentaclón" conociendo 
cuánto aumentan unos produc-
tos en relación con otros; es de-
cir, saber su compostclón "'a nn 
tle poder sustituirlos mutuamen-
te cunndo las clrcu\1stanctas asl 
lo requler:m. 
Eís ;>reelF.o confeccionar raclo-
nes á.decuad.<ts, ten 1 e n do en 
cuenta el peso de la vaca Y ta 
cantidad y oaHdad de ln. .led1e 
producida: porque el organlgmo 
animal no es nlás que una má-
quina. viva muy sensible, tra.ns-
formadol'a de los allmentQs ~ue 
c.onsume, y c\e ellos ha de sa~~r 
la vaca los mat~rtales crue ne-
ceáta pam ro:mar los "l'cm110,. 
ncnta de b leche. stn que aca-
rree perjulc!c,s en su s'.ll~d.. oca-
'81.on{lndale un prematuro drs-
¡aste y h:l.sta dat\GS en su .1es-
cendencia. 1 
L~s -:aclones ~umenti~t11s ~f! 
ban de confer.clonar de acuerdo 
con 1-as normas clenti:lca_s co:1-
, • neal o perpendlculannente, que 
l'efitn im11ortanMa a !~ cont!nut-
d!Ld matcr:nl. 
µAf-'UEL FARIP~ SOLllfANO 
Vn.lertcla, 11. de diciembre 1938. 
: ' • --
f 
EL corrcSp-.m:;al mUt.!r del 
"Corriere aeHa S::-ra"'. Luig1 B-.ir-
a:ni. h:t tenldo que reconocer ia 
cnc1cnc!a enorme de las tortit1-
ca\!loné!I rept.1bllcanas en profun-
dirtud. A causa de ellas, confie-
sa, l.t. táctica •an pomposamen-
t'" l:l.-11~~da <Le '"mns.solinesca" 
dftl' 1.1 ! \?netro.clón y rotura lv.u-
ul cic fl'entt'. ha aldo ~soara-­
tMda. pues la red de reductos y 
• tr;.nch-.?ra .. .de c1·e3ta en cresta, 
de ccntrapend!ente f:!l contta-
pendiente. por 1dlómetro:a d& hon-
do, hace Q\le no exlst.a más que 
un frente il romper. La ~abt!?.a 
del ariete que ¡olpea se hunde 
siempre más en un enjambre de 
fuegoa c."'Uzado¡; en todas. 1-:is di-
. reccip~. que aniquila 'oda su 
tuerza. Es en v:eta de esta ror-
t.lficaclón que se .comprende la 
alta cifi'a de 80.000 bajas que•se 
calcula que h!l;a sutrido el ene-
m.lgo en los cuatro meses· de la 
bo¡tulla del E\>1·'>. 
Otro principio de !ortlfi1.;ac!6n 
e2cnt~!10 en las c:;.pei-icncias de 
nuestra guerra C'S el del "camou-
1la~e" o enmascar!Jlllento. La 
enorme pcteuclalldad . de la 
aviación nwderna hace de él. no 
ya un etiminlculo, sino una 
parte sust~nci-al de tOda defen-
sa eficaz. El papel ti.ue el en-
masc~rmnlcnto ha jupdo en la 
cuerl'a mundial no es nada com-
parado con lo que juega en la. 
nuestra. Hasta se puede creer • 
Que para corre!ponder a su. 
import-ancfa, debieran de existir 
tmldadea de enmascaramiento 
como existen de ob1·as y fortt-
ficaclón. 
T!".mbién la ala;mbrad·a sale • 
de las pr~s de uuestra eue-
rra revalottzadtl, a pesar del · 
tanque. En comparactón con la 
guerra ~uropea se dest;.ca 1-a ne-




AV 1 SO 
Participamos a las Colec-
tiYldades 1 Sindicatos Cam -
peslnos que tenemos en al-
madn, a tlt!i,lloslclón de 11'1 
mismos, buena semilla de 
cc!Jollas de grano, para la 
próxima siembra de verano. 
Las solicitudes diripdlas 
a la Sección de SemiJla!i. 
EL DELEGA.DO 
una p á g i n a ~m a e s t r a 
.. 
Por HAN RYNER 
P'l>r cl'ecr~o de sumo inter6s 1 de 
acl1!3lidad, -.ntresacamos del 1ibre 
"La Esfinge Roja" la siplente z,t-
l'ina, aunQlle toda la obra 4'.11 una 
b~llr.za, po.r 9U amtonf.,. 7 profun-
didad de prn.'famlento. 
l 
-Padre. e~dsten meaias suaves para transtor-
mur et 1m~ndu . 
-.4iin dudcr, hijo mio ... Pero siempre cm pro ve cito 
de los· vtolt n tos. ' 
-Sin. cm baruo, .;es1í,,... ~ 
--Precisamente Jes{l.s es el más lamentable ej::m-
La nueva tasa 
'.'!U.f\'A TASA PARA VEl'Jl4lR.\S \' HCR· 
TAl.IZ.\S 
CÓ11 el 1\11 de evlll~ la 1uscncia d.: ~crJ·.i­
n• y hortalizas que " 1dYiett= en IM Mer-
~·• d• V1lencla, a ~su de las a11e•·111 ia· 
..as pustaa CA ri¡OI', y cor..Wctando esta 
Corice~ri1 quo la callM eeuiba en el poeo , 
bcne6~io qué 1e obtiene por prod~or• ". 
decsl1is<o, cbda la carc&tía de la vida, •• 
fijan, de 1Nerdo c:on las autorldadet, ~·u la 
dudad do Valeftcla, IH 1l¡i:Ience1 pre>:101: 
i\1"5 teeo., 2'65 pesetaa · kilo, Muca~o 
A!las101 ; 3'l5 pesctu kilo, Merc1do Público. 
!\los 1!~ro~ 0'50 pta. docena y 0'60. Acel· 
l!U· 0º80. y O'DS l;. Akachofu primera, 2'95 y 
3'40. A~schnla• segur.da, 3'65 ,Y 3'05. Bo-
r:iatos. 0'90 y 1'10. Bcrc"njenaa, 1"10 Y 1'30. 
BaJocas r~imcrr; 2"11..'i y 3'40. Bl(oc&& eegun• 
da, 1 'll5 y 2"80. ~jocón, 1 '65 y 2'30. Co-
lea cspachinu. 1'35 y 1'60. Coita coliílorea, 
1'l0 v l'J(). Coita lombardas, 1'!0 '! 1'30. 
Calabá:ct,s, 1'3!1 y !'60. Cal1h1cine'1, 0'80 y 
0'9.5. Cardas, 0'90 y 1 '10. c,~llllas dcstrlo, 
0'70 y 0'35. C~b¡1llas tierna,, dnccna. -0'90 '! 
1'10. l>.ítlle• ·rama, ~ilo. 1'20 y 1'45. E"pl-
nacu, 1'35. y 1'60. Escaro!aa, o•so y O~Q!I. 
plo de 1a locura de :a acción. SI volviera 11 vtess. 
el 1'f!~u1tado ele sus esfuerzos. si contemplara et carc-
dalmo río de cieno, de <ira y sanare· siirgido de m¡a 
frtente rari vura 'JI crfstalin~. ¿r.o crees que esta t.>e.e 
sentfria la noble necesidad de resis.t(r a Stt amar 1wr 
el m<rd11:1snto 11 Za "f)alabra, 11 de en.cerrar en sf m:s-
11:0 toda su rcuííachln? Recordq,ria aue QUis() destruir 
7os cuttos e.de?iorcs, la• normaa 11 tas leyes; 11 verfa 
con creciente terror cómo los sacerdotes, lo& comer-
c ·antes 11 los poderosos utf!izan. con ventaja para "' 
c1los, su ltw.ha c.ontra la& hipocresfas, los robo.I lega-
les 'JI la3 tiraiiias. Pasmariase ante el número de 
Cv1isumtinos Jiábiles '.! crue'es surotdos de su tnge- • 
m1a uulzm·o: horrortzarlase por el número de Tar-
qttemadas prociucldo& par 3US palabras di amor. Ete-
~arta l.a mirada, e.J;tra#kldo, hacia tantas 11 tan altf-
t•as ;erarqtda., sostenidas como 110r contrafuerte& pu-
radó1tcos, por Tas bfenaventuram:as totalitarias que 
proclamara ¡Ah! ¡,Y no eruoq1:ecerta ante la vasta 
rl.~a ue ia Histor:a? ;.No se sentirla ahoaaclo Iuz;o 
i'odo el pus scmgutnolento que brotó de todas las oo-
ca1t hlbrfcas 11 s'./ilizada3 de veinle..siglO!f ... T Verza 
crn1vnlonarse a au alrecledOr, como aUos muro.~ de 
1ma tJT:l..~lóii de horror y padredumbrc, los caddverc.• 
de atJUCZloa que fueron asestnadoa en su notnbrc, 
• 
Guisantes nmlet, 2"-45 y 2'80. Gul~n!<:J fls· 
mc~~09 2'QS v 3'40. Garrolón, 1'85 ' 2'30. 
• Gr11111du. 1•35 y 1'00. Habu prinler'a, 1'90 
v 2•acr. Ha!>u "llund•, 1 ·ro y 1 •00. Chlrl-
•iu, l' 10 y l 'JO. Ju~ias • \"Crd~s, 2"•5 y 
2"80. Lc.;hugu, o'oo. y 0'95. Ma~un!llt pri-
mera, 3·~ y -4. Mrn1.arl9 llt"Cunda. 2'ts Y 
3'40. Nabos, 1'10 y 1'30. N~s prime:•. 
1'50 y -4. Nueces segur.da. 2'05 "! 3•.10. Pi· 
m~111os Yerdet, 1'00 r !'90. Plmieotoe colo· 
radn<. l '!l5 y 2'JO, R~hanos, d~ena, 4!'90 
Y 1'10. T11ir.ates rrimerft, ~ita. t'OO '! 2'30. 
Tomaies co:iier>'a, l '35 y l '00. Uva p:lmera, 
4'60 v 5'25. Uva Alme:ía. 3'~ y 4; Uva 
n~~ra, l '!l() y 2'30. 
11 él, que p<rdoná a sus verdugos, acaso 110 se 1ier-
donarta a sf mismo. '" . . .. 
La vida es lucha con:;tar.te. 
11erenne, tenaz, sin tre.gua 11t 
descanso. Nadie que pasea in-
tnLletudea morales, nadie que se 
sienta im¡nilsado por un espt-
rit1r. renovador, nadie qi:e abri-
gue en su corai!:6n 11 en su men-
te Za aspiración 11 e! deseo tn-
füno de un. mas aua social. ptte-
de dejar de luchar, de e11/ren-
tarse con el mundo entero u 
rehuir la ltreha incesante por S'l 
.mperación. 
Y cuando la lucha no es con 
la sociedad, es consigo mismo; 
•ma& la lttcha es 1nfnterrumptcta, 
et =ma. LtlChas de sistemas p~ 
lftfcosoctales; lucT1 as cte t!octrf- • 
mu· fUOsóf teas, ele idlfU, de sen-
timJe11tos humanos ... 
Los <JUC vf1:en -dice Vtctor 
HUflQ- son los que lucll.an; 
aqflelLos a quienes llena el alma 
11 la frente una firme aspira-
-ci6n, llQuellos que Btiben a la tta-
pera cima de un aito desttno, los 
que nfhrchan pen.~ativos, apri-
sionados 1>01" un /in sublime, te-
'7dendo lfel.aut.e de los ojos, sin 
cesar, 11oche '!Í día, o algún no-
ble trabajo o aluim ami>T granlle. 
Trdak:o es li<YIJ ez humáno des-
tino. Ltreha cruenta de clases y 
casta$; odio profundo de hom-
bres 11 razas; vuerra a m11erte JI 
fratricida C11tre los pueblos; pUg-
1ia abterta de bajas pasiones e 
interesea bcutm·dos; 1te ah! ros 
rasgos carc.ctertstlco1, 7110.'"llles 11 
·socfa'e& del mundo preaente. 
Otra mu11 distinta serd Ja lu-
cha eterna dei por.J~ir. c.1lando 
hayan sidO e.rtfrpadiu 11 extin-
guid.as Z~s causas que engen-
dran, prO']J<L{Jan 11 mantienen et 
mat Entonces ser4 de .~entfmten­
tos generosos, de noble¡¡ sacrtf t-
cios ti grandes v eletJadas cm-
!.na ¡irecedcnret precios cornenurJn a re· 
tir a ¡:iar;lr d: eu publlcacióo, 1dvl11iéndose 
q~e los sclblado• en 11 colu:nna c.'\\erca.io 
.\basros• se rcflern a loa giner011 pa-:~•o!-
011 dicho Merca<!o, Onlco autori•.,do para la 
dist~ibl!•ióR y \'enra a kll dcrallistn • 
pre•as humanas. 11ntonce& se-
rdn las facultades n1ora!oa, pst-
qtl!~ 11 di.~ernittvas del llum-
bre quienes lucharán <:077.tra •t18 
proptt:is imperfecciones '11 tam-• 
bién contra las verdades, 1tasta 
ahora tndesclfradas, · pero des-
C"'ifrablu 'ti cagnoscitit'lt13, relati-
vamente., de la nat11rale1;a tUnt-
vertal. 
¡Qué lu.e1i.a md.~· horrible de~ 
ser· ra de la co1zciencia cu.nnrio 
en ella tlespferta tin aentimte12to 
de dignidad aletargado 11 11au 
el ser a una. nueva 1iida espiri-
tual de 1ustic!a 11 arreperitfmte?i-
to! -Este es. el caso de la lucha 
moral QUB Victor. Hugo dcacrllJe 
magtstra.lmente en "'Los mise-
rables", encarnado en el per30-
11ajc Javcrt. 
La lucha sertt siempre tterna 
.efJ la tñda. lfOJI es s,mgrfeata 
contra la sociedad de fmpcr/ec-
cfm1es· 11 vor <!l bienestar 11 la /e-
licf<lad de todos; ma.1!ana sertt 
más dtt?ce v smwizada contra 
sí mismo para alcamxzr los se-
res C'l superb!e11estar en la r;er-
f~dú11 · del superhombre. 
E.N LINE--A RECT~ 
Regionalismo 
• • pern1c1oso 
·El rcglon11ltimo mal intarpre· 
tado en los hombres es peml-
cioiO y daruno. " 
Infin!dad de escritores de nu• 
tro campo ~no es uuevó el ti'> 
ma- a!lr,ma.rnn que el ~
11.!nno, siempre qne esté cfreu»-
erlt.Q. a una.. concepción Jimltadlt 
es decir, a un sentido regtonll. 
lesiona el ·verdadero sentldO di 
la libert::t<l humar.a. 
Nuestras ideas anarquistas • 
fundamentan en un amplio sen-
tido de Hbartad, de derecha J di 
justicm. ·~ deelr. que naallt 
credo libetador, en un am~ 
sentido fllos6!k:O y social. dlrtat 
sua eafuerzos a la so.'ldaridd • 
tre les di..tlnt.os 11?11!10811~ 
Esto qtte dec:lmoe. es co,uvo:-. 
·por todoa 101 bOmbrea ._ 
milltan y ludian par un tu~ 
socin.l, donde la libertad hfum!1t:-
na quede restar.'eclda en e 
alt.o concepto del derecho • 
existencia. Por esta causa. 111!: 
11idad de veces :hemos afil'ID8uv 
P\lbllcamente QUC el re:fo-., 
nállSJr.o,. encu::id1-ado en tiadl 
clcnalli!mos, podta degenerar rllll 
un morbo fetlcbi3ta ·o ~~ ..... 
N"uestn intención al ,...,.-
asi, no es querer sentar cá d 
1l1osóftca, ni mucho mellOil 
palmeta.e.l>S a las ideas df 
demás hun~es. !Ple~ csdl 
escuela con arreglo a sus P~ 
clplos 1deorr>gicos; ea cledr, ed'. 
8l los hombres e~11adradn:oia­
dlferentes concepcloncs _i:_e __ 
clonarlas se obStinall m.-....-
nameute en propagar sus ld1 
de regiBnattsmo puro, h6P~ 
en buena· hora. Por" nuestra Pdell 
te, :i.unque lo .sentimos, rsr:m~ 
hacer!o. Lo <tUe si tmpe -• 
con lOB medios qae estén a D-
tl'O alcance es que en nona 
tro prop10 campo revolucl ,¡; 
rto brote esta idea region~ .. 
• tener presente que nuestros 
c<>ptos o miestras conceP Uo f 
E!st-án saturadas de un be • 
delicado idealtsmO de amor 1 
fraternidad universal. terta• • 
No .olvide¡qos Que e octal di 
tuaCflones en la vid:le~tel 1'11"" 
Espafta ofrecen pen '8. 
baladlZas; pero prec~8:oa, 
estos momentos _c¡elica on dlf: 
cu:xndo hay que frenar e 
yor prudencia. todas 1 
Los anarquistas, en sas qut' 
situaciones, por pell~riteSta " 
sean, mantenemos e d ¡a Jllr: 
bandera de la 1lt>e1·tad, e 
\icta y del derecho. de• et· 
Nuestras id~as no pt1e arco di 
rrar:;e -en el estrcc~~!11 ..... puel' 
un reglQnall.smO a u.1¡,¿-Jíóe dld:' 
to que las fuentes que ld1A rol'" 
ron lµcld~z. vigor Y r~~csa ~ 
ron r.•aras y de nµa 80Una. Por tanto, nos ~ar"' 
lll posición de mU;cbdc:se d~ .!!i 
das que, desposeyen estras JCF'!'¡ 
tos principios que g!ron -~ 
é.cratas nos ense truePOS "V~~ 
ven la e!! ;a de tos inosas· 
regionalismos ~~~:fto ~ Pl:; 
Mucbq se ha =-- j,sW ~ 
mas autorizadas sobr~l esn'4r-
estamos diciendo. ~ es&CJ'J!t 
go. parece olvidado reVlaJOD"""" 
mentas de prueba Y tl 
<PASA A U 'tAGpll. 
